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PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK RIMPANG PACING 
(o,Etus spec/aGUs (Keen.) Sm.) TERHADAP GAMBARAN 
msroLOGIS OVARIUM MENCIT (Mus Musculus) 
VilllBari Safitri 
ABSTRAK 
Penelitian ini benujuan UIIIuk meogebllmi pengaruh fl1i'IIlb«ian ekBtrak 
rimpq PaciDg (o,EtuS spec/aGUs (Koen.) Sm.) twhadap g1IIDbarao bistologis 
ovarium mencit (MUE muEculuE) yuitu jumlab folikel primer, folikel sekuoder, 
folikell«'sier dan folikel de Gnmt: 
Sejum1ab 24 ekor mencit betina galur BALB-O berumur lebih kurq dua 
bulan dengan berat bedan 20-30 gram di8'makan sebapi bewan pen:obaan. Sello. 
11188. penelitiao. moncit-mencit tmJebut diberi pakan ayam komersial Par-G. 
DiIlBin pen:obaan yang di8'makan adaIab Rancan,gan Acak Leogkap yang terbll8i 
menjadi empat perlalruan dan _ ulangan. Adepun empat perlalruan tenebut 
adaIab: pember1an IIklJadH (k0llfr01lP0), I.,. ebhak rimpaDg l'aI:iDg doais SO 
mgIkg berat badan(PI), 100 mgIkg bera/: bedan (P2) dan 200 mgIkg berat bedan 
(P3) yang diberikan sebanyak 0,2 ml per bari selama 25 bari per oral. Pada bari 
ke-26 semua moncit dikOlbankan uotuk diambil ovariumnya dan dibuat prepaat 
bistulogis ovarium. Sebelum perlalruan UIIIuk keteratunm siklWl binlbi, selama 10 
bari dillikukan pemeriksaan siklWl binlbi dengan membuat preparat &pWl vagina. 
Data yang diperoleb dianalisis menggunakan AIIaIisis VarillJlll. Jilea terdapat 
petbedaan yang uyata di antara perlakuan, dilanjudam dengan uji BEIda Nyata 
Terkecil dengan tarafnyata. 5 %. 
Haail penelitian memmjuldam bahwa pemberian ekBtrak rimpq PaciDg 
dengan dosis 50 mgIkg beret badan tidak berpeugaruh uyata twhadap penurunan 
jumlab folikel ovarium. DoBis 100 mgIkg berat badan menyebabkan penurunan 
jumlab folikel l«'sier dan tidak terbeotuk folikel de Gnmt: DOBis 200 mgIkg berat 
bedan menurunIam jumlab folikel sekunder, folikel l«'sier dan tidak terbeotuk 
folikel de Gnmt: Dosis 50 mgIkg berat badan, 100 mgIkg berat bedan dan 200 
mgIkg berat badan tidak befpeagarub nyata. twhadap penunman jumlab folikel 
primer. 
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